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Римська військова присутність, гарнізон Херсонеса 
та особливості міжнародно-правового статусу міста 
в IV—V ст.
ðîáëåìà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó Õåðñîíåñà Òàâð³éñüêîãî òà 
ðèìñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ äî ïî-
÷àòêó 90-õ ðð. XX ñò. íå âèêëèêàëà îñîáëèâèõ çàïèòàíü: ïðîâ³äí³ 
ôàõ³âö³ íå ñóìí³âàëèñÿ â ôàêò³ ïîñò³éíîãî ÷è ïåð³îäè÷íîãî ïåðå-
áóâàííÿ ðèìñüêèõ â³éñüê ó ì³ñò³, à ñàìîãî ì³ñòà ï³ñëÿ ²²² ñò. — 
â ñêëàä³ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿; éìîâ³ðíîñò³ çáåðåæåííÿ Õåðñîíåñîì 
ôîðìàëüíî¿ íåçàëåæíîñò³, åëåâòåð³¿, âåëèêîãî çíà÷åííÿ íå íàäàâà-
ëîñÿ [17, c. 11–22; 8, c. 234–235; 9, c. 35–36; 7, c. 626–627]. Â 90-õ ðð. 
ÕÕ ñò. Â. Ì. Çóáàð âèñëîâèâ ñóìí³âè â ñïðàâåäëèâîñò³ öèõ óæå òðàäèö³éíèõ ïîãëÿä³â. 
Ñïèðàþ÷èñü íà ôàêò â³äñóòíîñò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëàòèíñüêèõ íàïèñ³â (êð³ì îô³ö³éíèõ) 
òà àðõåîëîã³÷í³ äàí³ ïðî ïåðåáóäîâó öèòàäåë³, â ÿê³é ïðîòÿãîì ²² — ñåðåäèíè ²²² ñò. 
ðîçòàøîâóâàâñÿ ðèìñüêèé ãàðí³çîí, à òàêîæ íà ïîâ³äîìëåííÿ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîä-
íîãî ïðî ñàìîñò³éí³ ä³¿ õåðñîíåñüêèõ âëàñòåé íà ï³äòðèìêó Ðèìó òà ïðèâ³ëå¿, íàäàí³ 
³ìïåðàòîðàìè õåðñîíåñèòàì çà öå, äîñë³äíèê ñôîðìóëþâàâ äâà îñíîâí³ âèñíîâêè. Ïî-
ïåðøå, íàä³ëåíèé åëåâòåð³ºþ ï³çíüîàíòè÷íèé Õåðñîíåñ çáåð³ã îñîáëèâ³ â³äíîñèíè ç Ðè-
ìîì ³ çàëèøèâñÿ çà ìåæàìè éîãî êîðäîí³â. Ïî-äðóãå, â ì³ñò³ ä³ÿâ âëàñíèé ãàðí³çîí, 
ñòâîðåíèé çà çðàçêîì ìàëîãî «ï³ñëÿä³îêëåò³àí³âñüêîãî» ëåã³îíó, íà îçáðîºíí³ ÿêîãî 
ïåðåáóâàëè áàë³ñòè òà îíàãðè [5, c. 136–137; 2, c. 462–463]. Ó ñåðåäèí³ 90-õ ðð. ÕÕ ñò. 
Ê. Öóêåðìàí ï³ääàâ êîíöåïö³þ Â. Ì. Çóáàðÿ æîðñòê³é êðèòèö³, äîâ³âøè, ùî, â³äïîâ³äíî 
äî íîâîãî ïðî÷èòàííÿ äàâíî â³äîìèõ ëàòèíñüêèõ íàïèñ³â (IOSPE, I 2, 572, 656, 662; ËÍÕÒ, 
¹ 53), íàïðèê³íö³ ²²² — íà ïî÷àòêó IV ñò. â Õåðñîíåñ³ áóëî ðîçêâàðòèðîâàíî îáìåæå-
íèé êîíòèíãåíò (âåêñèëÿö³þ) ðèìñüêèõ ðåãóëÿðíèõ â³éñüê [16, c. 545–561]. Íà ïî÷àòêó 
2000-õ ðð.Â. Ì. Çóáàð âèçíàâ äåê³ëüêà ñâî¿õ ïîìèëîê, ïðèéíÿâøè, ùî íà ìåæ³ ²²²—IV ñò. 
ëåã³îíåðè ðàçîì ³ç õåðñîíåñèòàìè áðàëè ó÷àñòü ó áîñïîðñüê³é â³éí³. Ïðîòå, îñíîâíèé 
çì³ñò ñâîº¿ êîíöåïö³¿ â³í çàëèøèâ íåçì³ííèì: õåðñîíåñüêà çàëîãà — öå ì³ñüêà ì³ë³ö³ÿ, 
Õåðñîíåñ çàëèøàâñÿ çà ìåæàìè ³ìïåðñüêèõ êîðäîí³â äî ÷àñ³â Þñòèí³àíà [6, c. 5; 15, 
c. 137–138].
Ó çàïðîïîíîâàí³é ïðàö³ ìè ïëàíóºìî, îòæå, ðîçãëÿíóòè åï³ãðàô³÷í³ òà íàðàòèâí³ 
äæåðåëà îïèñàíî¿ äèñêóñ³¿, ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ àðì³éñüêèõ ñòðóêòóð Õåðñîíå-
ñà â çâ’ÿçêó ç ï³çíüîðèìñüêîþ â³éñüêîâîþ îðãàí³çàö³ºþ òà âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó ì³ñòà â IV–V ñò.
Ñåðåä îïèñîâèõ ³ñòîðè÷íèõ äæåðåë, ùî âèñâ³òëþþòü îêðåñëåíå êîëî ïèòàíü, ñë³ä 
íàçâàòè çíàìåíèòèé òðàêòàò â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà VII Ïîðô³ðîãå-
íåòà «Ïðî óïðàâë³ííÿ ³ìïåð³ºþ» (948–952). Ó éîãî 53-é ãëàâ³ «²ñòîð³ÿ ïðî ôîðòåöþ 
Õåðñîí» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî â³éíè õåðñîí³ò³â-îïîë÷åíö³â ³ç Áîñïîðîì ³ áîéîâ³ ä³¿ 
ïðîòè ïîâñòàíö³â íà Äóíà¿ íà ìåæ³ ²²²—IV ñò., ï³ä ÷àñ ÿêèõ õåðñîíåñüêèé ãàðí³çîí 
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âèêîðèñòîâóâàâ «õ³ðîâîë³ñòðè». Çà óñï³õè â öèõ êàìïàí³ÿõ Õåðñîíåñ îòðèìàâ â³ä 
ðèìëÿí åëåâòåð³þ (ñâîáîäó), àòåë³þ (áåçìèòí³ñòü) 1 òà ô³íàíñîâó, ìàòåð³àëüíó 
é òåõí³÷íó äîïîìîãó íà ï³äòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ áàë³ñò (DAI 53, 28, 106–119, 
124–161). Ùå îäíèì âàæëèâèì ³ñòîðè÷íèì äæåðåëîì º «Æèò³ÿ ñâÿòèõ ºïèñêîï³â 
Õåðñîíñüêèõ» — àã³îãðàô³÷í³ òåêñòè, ùî ìàþòü íèçêó â³äì³ííèõ ðåäàêö³éíèõ äå-
òàëåé, îáóìîâëåíèõ ïîäðîáèöÿìè ð³çíèõ ì³íåé òà íþàíñàìè ïåðåêëàä³â ãðåöüêîãî 
îðèã³íàëà ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ ³ ãðóçèíñüêîþ ìîâàìè [3; 4]. Ñêëàäåí³ ì³æ òðåòüîþ 
÷âåðòþ — ê³íöåì VI ñò. «Æèò³ÿ…» ïîâ³äîìëÿþòü, ùî õåðñîíåñüêèé ãàðí³çîí IV ñò. 
áóâ ñôîðìîâàíèé íà îñíîâ³ 500 ñîëäàò ðåãóëÿðíî¿ àðì³éñüêî¿ ÷àñòèíè, ÿêó ³ìïå-
ðàòîð ïåðåäèñëîêóâàâ ó ì³ñòî ç ìåòîþ ñèëîâî¿ ï³äòðèìêè îô³ö³éíîãî çàïðîâàäæåí-
íÿ õðèñòèÿíñòâà [13, c. 255; 4, c. 1255]. ßê áà÷èìî, îáèäâà òåêñòè ïåðåäàþòü 
â³äì³íí³ âàð³àíòè ñòâîðåííÿ õåðñîíåñüêîãî ãàðí³çîíó: óêëàäà÷³ 53-¿ ãë. «De adm. 
imp.» íàïîëÿãàþòü íà ì³ñöåâîìó ïîõîäæåíí³ õåðñîíåñüêèõ áàë³ñòàð³¿â, ÿê³ âîëîä³-
ëè íàâè÷êàìè åêñïëóàòàö³¿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ çáðî¿ ùå äî íàäàííÿ ðèìñüêî¿ 
äîïîìîãè, óêëàäà÷³ «Æèò³é…» íàòîì³ñòü ñòâåðäæóþòü, ùî íà ì³ñüêó çàëîãó ïåðå-
òâîðþºòüñÿ çàã³í ðåãóëÿðíîãî â³éñüêà, ñïåö³àëüíî â³äðÿäæåíèé äî Õåðñîíåñà òà 
çàëèøåíèé òàì (âåðñ³ÿ ãðåöüêî¿ ì³íå¿; â ãðóçèíñüêîìó òåêñò³ — â ì³ñò³ îñåëÿºòüñÿ 
ëèøå êîìàíäèð çàãîíó Ôåîíà ç ð³äíèìè [3, 1277]).
Åï³ãðàô³÷íèõ ïàì’ÿòîê íàë³÷óºòüñÿ äåê³ëüêà. Âñ³ âîíè íå º ö³ë³ñíèìè äîêóìåíòàìè, 
à ëèøå ¿õ ôðàãìåíòàìè, ùî çáåðåãëèñÿ íà óëàìêàõ êàì’ÿíèõ ïëèò, óäðóãå âèêîðèñòà-
íèõ çà ³íøèì ïðèçíà÷åííÿì ó ñåðåäíüîâ³÷÷³. Ç öèõ ôðàãìåíò³â íå ìîæíà çðîçóì³òè íå 
ò³ëüêè ïîâíîãî çì³ñòó íàïèñ³â, à ïîäåêóäè íàâ³òü ¿õ òèïó ³ ïðèçíà÷åííÿ. Éäåòüñÿ ïðî 
÷îòèðè íàïèñè, âïåðøå âèäàí³ ùå íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, à òàêîæ íàïèñ 1995 ð.
³ç ðîçêîïîê ². À. Àíòîíîâî¿. Ó òðüîõ ç íèõ (IOSPE I 2, 572, 662; ËÍÕÒ, ¹ 53) ìîæíà 
ïîáà÷èòè çãàäêó âåêñèëÿö³¿ ðèìñüêèõ â³éñüê ó ñêëàä³ á³éö³â äâîõ äóíàéñüêèõ ëåã³î-
í³â — I ²òàë³éñüêîãî òà ²² Ãåðêóë³ºâîãî (VEXILLATIO LEGIONES I ITALICA ET II 
HERCULIA). Òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é áóëî ñòâîðåíî ï³ä ÷àñ ñï³ëüíîãî ïðàâë³ííÿ Ä³-
îêëåò³àíà ³ Ìàêñèì³àíà (286–305), à òàêîæ ÷åðåç îñîáëèâîñò³ ïàëåîãðàô³¿ íàïèñè 
ìîæíà äàòóâàòè ìåæåþ ²²²—IV ñò. Òàêèì ÷èíîì, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî 
ïåðåáóâàííÿ ðåãóëÿðíèõ ³ìïåðñüêèõ ï³äðîçä³ë³â ó Õåðñîíåñ³ íàïðèê³íö³ ²²² — íà ïî-
÷àòêó IV ñò. Ó äâîõ ³ç ïåðåë³÷åíèõ íàïèñ³â â³äíîâëþºòüñÿ ñëîâî «ïðîòåêòîð»: V(IRO) 
E(GREGIO) PROTECTO[RO] — «ìóæ øëÿõåòíèé ïðîòåêòîð» (IOSPE, I 2, 656, 5); 
Αurelius Candy… praepositus protector vixillationis militum legionum XI Claudiae et I 
Italicae et eqquitum Dalmatarum — «Àâðåë³é Êàíäè… êîìàíäèð, ïðîòåêòîð âåêñèëÿö³¿ 
ñîëäàò ëåã³îí³â Õ² Êëàâä³ºâîãî òà ² ²òàë³éñüêîãî ³ êàâàëåðèñò³â Äàëìàò³â» (íàïèñ 
1995 ð.[15, c. 502, ðèñ. 256]). Ïàëåîãðàô³ÿ íàïèñ³â, à òàêîæ ÷àñ ïîÿâè öüîãî â³éñüêî-
âîãî çâàííÿ (ï³ñëÿ 260 ð.), ÿêå íàäàâàëîñÿ îô³öåðàì äîñèòü âèñîêîãî ðàíãó, äîçâîëÿ-
þòü äàòóâàòè òåêñò çíîâó æ òàêè ìåæåþ ²²²—IV ñò. [10, c. 162–166].
Êð³ì öèõ íàïèñ³â ìîæíà çãàäàòè ùå äâ³ åï³ãðàô³÷í³ ïàì’ÿòêè, ùîïðàâäà ³ñòîòíî 
â³ääàëåí³ îäíà â³ä îäíî¿ â ÷àñ³, ÿê³ ìîæíà çàëó÷èòè äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïî-
õîäæåííÿ ì³ñüêî¿ çàëîãè. Öå íàïèñ 370–375 ðð. (IOSPE I 2, 449), ÿêèé óêàçóº íà 
ïðèñóòí³ñòü ó ì³ñò³ âèñîêîïîñòàâëåíèõ ðèìñüêèõ ÷èíîâíèê³â òà â³éñüêîâèõ, ñåðåä ÿêèõ 
áóâ êîìàíäèð áàë³ñòàð³¿â (ÿêùî â 13-ìó ðÿäêó íàïèñó ìè ïðèéìàºìî ë³òåðè SE… BAL… 
çà ñëîâîñïîëó÷åííÿ seniorum ballistariorum). Öå ï³äòâåðäæóº ôàêò ïåðåáóâàííÿ 
â Õåðñîíåñ³ 370-õ ðð. çàãîíó, îçáðîºíîãî áàë³ñòàìè àáî óêîìïëåêòîâàíîãî àðáàëåò-
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1 ßê á³ëüø ðàíí³, òàê ³ á³ëüø ï³çí³ äæåðåëà çàìîâ÷óþòü ïèòàííÿ êîíêðåòíîãî íàïîâíåííÿ 
ïîíÿòòÿ «ñâîáîäà òà çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîäàòê³â» (ε̉λευθερίας καὶ α̉τέλεια). Ó ç³ñòàâëåíí³ ç äîêóìåíòàìè 
I ñò. äî í. å. — II ñò. í. å. (IOSPE, I 2, 691, 423, 362) ìîæíà òâåðäèòè, ùî éäåòüñÿ ïðî ï³äòâåðäæåííÿ 
âñå ùå òðàäèö³éíèõ äëÿ â³äíîñèí Õåðñîíåñà ç ³ìïåð³ºþ ê³íöÿ III—IV ñò. ñâîáîäè ³ áåçìèòíîñò³, 
òîáòî íàï³âíåçàëåæíîãî ñòàòóñó òà çâ³ëüíåííÿ ì³ñòà â³ä ðÿäó íåïðÿìèõ ïîäàòê³â, ñåðåä ÿêèõ — 
ìèòí³ çáîðè â òîðã³âë³ ç Ðèìîì. Äèâ.: [12, c. 417–429].
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íèêàìè ÷è ìåòàëüíèêàìè ñíàðÿä³â. Ùå îäíà ëàï³äàðíà ïàì’ÿòêà, ìîëîäøà íà ñòî ðîê³â, 
÷³òêî âêàçóº íà áàë³ñòàð³¿â ÿê á³éö³â õåðñîíåñüêîãî ãàðí³çîíó. Éäåòüñÿ ïðî íàïèñ 
³ìïåðàòîðà Çèíîíà 488 ð., ùî ïîâ³äîìëÿº ïðî áóä³âíèöòâî ì³ñüêèõ ìóð³â çà ðàõóíîê 
êîøò³â, «ñàìå òèõ, ùî çáèðàþòüñÿ ç ïðàêò³îíó [ìèòíèö³] òóòåøíüîãî â³êàð³àòó â³ääàíèõ 
áàë³ñòàð³¿â» (ÑÃÍÞÐ, ¹ 7). ²íòðèãó öèì õåðñîíåñüêèì íàïèñàì äîäàº íå ëèøå òå, ùî 
Âàëåíòèí³àí ², Âàëåíò ²² ³ Ãðàö³àí íàçâàí³ «ãîñïîäàðÿìè íàøèìè ³ìïåðàòîðàìè» (IOSPE 
I 2, 449, 1 ), à Õåðñîíåñ — «éîãî (Çèíîíà) ì³ñòîì» (ÑÃÍÞÐ, ¹ 7, 4–5), àëå òàêîæ ³ òå, 
ùî íàïèñè äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòü ðîçïîâ³äü Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî ïðî 
«õåðñîí³òñüêèõ áàë³ñòàð³¿â» — ðèìñüêèõ ñîþçíèê³â ó â³éíàõ ç áîñïîðñüêèì öàðåì òà 
äóíàéñüêèìè ïîâñòàíöÿìè.
Ïèòàííÿ, õòî òàê³ ö³ áàë³ñòàð³¿ — á³éö³ õåðñîíåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ÷è ðèìñüêî¿ 
ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿, íåïîêî¿ëî äîñë³äíèê³â íå îäíå äåñÿòèë³òòÿ. (Íàéïîêàçîâ³øîþ òóò º, 
áåçïåðå÷íî, îïèñàíà âèùå äèñêóñ³ÿ Â. Ì. Çóáàðÿ ³ Ê. Öóêåðìàíà). Â³äïîâ³äü íà íüîãî 
ãàðàíòîâàíî äîçâîëèëà á çðîçóì³òè ñòóï³íü íåçàëåæíîñò³ ì³ñòà â³ä ³ìïåðñüêèõ âëàñòåé. 
Ùîá äàòè òàêó â³äïîâ³äü, íåîáõ³äíî ç³ñòàâèòè, ïî-ïåðøå, â³äîìîñò³ 53-¿ ãë. «De adm. 
imp.» ïðî òàêòè÷í³ ïðèéîìè õåðñîí³òñüêèõ áàë³ñòàð³¿â, çàñòîñîâàí³ â ðèìñüêî-áîñïîðñü-
êèõ â³éíàõ ê³íöÿ ²²² — ïî÷àòêó IV ñò. ç òàêòèêîþ ðåãóëÿðíèõ ÷àñòèí ï³çíüîðèìñüêî¿ 
àðì³¿, ïî-äðóãå, ïîð³âíÿòè ñïîñ³á êîìïëåêòóâàííÿ, ñïîðÿäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ õåð-
ñîíåñüêîãî òà ðèìñüêèõ â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â, ïî-òðåòº, âèçíà÷èòè òèï çáðî¿ áàë³ñòàð³¿â 
³ç çàëîãè Õåðñîíåñà òà, â³äïîâ³äíî, ð³ä ³ êàòåãîð³þ â³éñüê, äî ÿêîãî âîíè ìîãëè á íà-
ëåæàòè. Â³äïîâ³äàþ÷è íà ö³ çàïèòàííÿ, íå ñë³ä íåõòóâàòè ³íôîðìàö³ºþ Êîíñòàíòèíà VII 
òà «Æèò³é…» ò³ëüêè íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî â öèõ íàðàòèâàõ ðåàëüí³ ïîä³¿ áóëî êîðåãîâàíî 
çã³äíî ç ³íòåðåñàìè óêëàäà÷³â òåêñò³â.
Âèõîäÿ÷è ç îïèñ³â 53-¿ ãë. «De adm. imp.», õåðñîí³òñüê³ áàë³ñòàð³¿ â çáðîéíèõ 
êîíôë³êòàõ çàâæäè ä³ÿëè íå ÿê ïàñèâí³ ãàðí³çîíí³ êîìàíäè ï³ä ÷àñ îáëîã, à ÿê àêòèâí³ 
îïåðàòèâí³ ïîëüîâ³ óãðóïîâàííÿ, çì³òàþ÷è âñå íà ñâîºìó øëÿõó «âîãíåì» áàë³ñò. Çà 
ñâî¿ìè òàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè âîíè ìîæóòü áóòè óïîä³áíåí³ ò. çâ. comitatenses — 
ðèìñüêèì ïîëüîâèì àðì³ÿì, ÿê³ í³áèòî âèíèêàþòü óíàñë³äîê ðåôîðì Ä³îêëåò³àíà 
³ Êîíñòàíòèíà [19; 20; 21]. Ó â³éñüêîâèõ îïåðàö³ÿõ ö³ áàë³ñòàð³¿ í³áèòî ä³ÿëè ÿê 
ñàìîñò³éí³ îïåðàòèâíî ñàìîäîñòàòí³ ï³äðîçä³ëè, âò³ì, ó ðèìñüê³é ïðàêòèö³ öåé ð³ä 
â³éñüê õî÷à é áóâ äóæå âàæëèâèì, àëå âèêëþ÷íî äîïîì³æíèì [18]. Íà äóìêó Ê. Öó-
êåðìàíà, òàêå ïåðå³íàêøóâàííÿ ðîë³ áàë³ñòàð³¿â ó òåêñò³ òðàêòàòó Êîíñòàíòèíà VII 
áóëî ïîòð³áíå äëÿ äåìîíñòðàö³¿ íåçàëåæíîñò³ âæå ñåðåäíüîâ³÷íîãî Õåðñîíó â³ä ³ìïåð³¿, 
ÿêèé íàäàâàâ ùå ó ï³çíüîàíòè÷íó äîáó äîïîìîãó îñòàíí³é ñèëàìè ñâî¿õ áàë³ñòàð³¿â 
âèêëþ÷íî çà äîáðîþ âîëåþ òà çà îñîáèñòèì ïðîõàííÿì ³ìïåðàòîð³â Ðèìó. Ùîá îïå-
ðàòèâíà ìîá³ëüí³ñòü ãàðí³çîíó Õåðñîíó áóëà ñïðèéíÿòà ÷èòà÷àìè ÿê ö³ëêîì ðåàëüíà 
éîãî îçíàêà, â³í áóâ «îçáðîºíèé» àâòîðîì òðàêòàòó íå âàæêèìè áàë³ñòàìè (õî÷à 
â åï³ãðàô³ö³ çãàäóþòüñÿ ñàìå ballistariorum), à õ³ðîâîë³ñòðàìè (χειροβολίστρας) — ðó÷-
íèìè áàë³ñòàìè — â³äíîñíî ëåãêèìè ïðèñòðîÿìè äëÿ ñòð³ëüáè, áëèçüêèìè äî àðáàëåò³â 
[16, c. 552; äèâ.: 18]. Îäíàê, ó òðàêòàò³ îïåðàòèâíà ñàìîñò³éí³ñòü õåðñîí³òñüêèõ 
áàë³ñòàð³¿â ëèøå óÿâíà îçíàêà ¿õ òàêòèêè, ùî äëÿ àâòîðà ìàº âèêëþ÷íî êîìïîçèö³éíå 
çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè â òåêñò³ îïèñóºòüñÿ, íàïðèêëàä, äâîá³é ì³æ çàêóòèìè ó âàæê³ îá-
ëàäóíêè âåðøíèêàìè — «â³íöåíîñöåì ³ ïðîòåâîíîì õåðñîí³ò³â Ôàðíàêîì, ñèíîì 
Ôàðíàêà, òà âîæäåì áîñïîðèò³â Ñàâðîìàòîì» (DAI 53, 179–223). Îòæå, çã³äíî ç òðàê-
òàòîì, áàë³ñòàð³¿ âçàºìîä³ÿëè íà ïîë³ áîþ, ÿê ì³í³ìóì, ç ê³ííîòîþ. Ïðÿìîþ òàêòè÷íîþ 
ïàðàëåëëþ òóò âèñòóïàþòü ä³¿ öåçàðÿ Þë³àíà ïðîòè àëàìàí³â ó 356 ð., îïèñàí³ Àìì³àíîì 
Ìàðöåëë³íîì (Amm. Marc. XVI, 2, 5–6).
Íà äóìêó äîñë³äíèê³â, òàêà îïåðàòèâíà ìîá³ëüí³ñòü õåðñîí³òñüêèõ áàë³ñòàð³¿â, ÿê 
ðîäîâà îçíàêà ìîá³ëüíèõ ïîëüîâèõ àðì³é êîì³òàòåíñ³â («ñóïóòíèê³â»), ñóïåðå÷èòü 
îñíîâíèì ôóíêö³ÿì öüîãî çàãîíó — îõîðîíà ïðèêîðäîííîãî ì³ñòà, ùî áóëî çàâäàííÿì 
³íøî¿ êàòåãîð³¿ â³éñüê — ïðèêîðäîííèõ ³ ïðèð³÷êîâèõ ÷àñòèí (limitanei et ripenses). 
Óïåðøå «ïðèêîðäîííèêè»-ë³ì³òàíè çãàäóþòüñÿ ÿê «ñîëäàòè-çåìëåðîáè» â þðèäè÷íèõ 
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К. М. Колесников. Римська військова присутність…
äîêóìåíòàõ Êîäåêñó Ôåîäîñ³ÿ â 443 ð.(Nov. Th. XXIV, 4). Ó Êîäåêñ³ Þñòèí³àíà ÷³òêî 
âêàçóþòüñÿ îáîâ’ÿçêè ñîëäàò-ë³ì³òàí³â, ÿêèõ ïåðåäáà÷àëîñÿ ðîçì³ñòèòè íà ñòàðèõ 
ðèìñüêèõ êîðäîíàõ ó â³äâîéîâàí³é Àôðèö³: âîíè ïîâèíí³ çàõèùàòè òàáîðè ³ ïðèêîðäîíí³ 
ì³ñòà, à òàêîæ îáðîáëÿòè ñâî¿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (CI I, 27, 2, 8). Òàê³ ñîëäàòè ïîñ³äàëè 
íèæ÷èé ñòàòóñ, ìàëè ã³ðøå óòðèìàííÿ òà çíà÷íî íèæ÷³ áîéîâ³ ÿêîñò³, í³æ ì³ë³òè 
«ñâ³òñüêèõ» â³éñüê (êîì³òàòåíñè). Â³äïîâ³äíî äî Notitia Dignitatum — ñâîºð³äíîãî 
ðèìñüêîãî òàáåëÿ ïðî ðàíãè ê³íöÿ IV — ïî÷àòêó V ñò., ñàìå òàêèìè áóëè â òîé ÷àñ 
ëåã³îíí³ ï³äðîçä³ëè ² ²òàë³éñüêîãî òà ²² Ãåðêóë³ºâîãî ëåã³îí³â ó Ïîäóíàâ’¿ (ND Or., 
XXXIX, LX). Îäíàê, öå ïðîòèð³÷÷ÿ ïîâí³ñòþ í³âåëþºòüñÿ äâîìà îáñòàâèíàìè. Ïî-
ïåðøå, «De adm. imp.» çãàäóº áàë³ñòàð³¿â ó Õåðñîí³ íà ìåæ³ III—IV ñò., õî÷à çà äàíè-
ìè åï³ãðàô³êè òîä³ òàì ìîãëè áóòè ëåã³îíåðè ² ²òàë³éñüêîãî òà ²² Ãåðêóë³ºâîãî ëåã³îí³â 
(îñòàíí³é, äî ðå÷³ íà òîé ÷àñ ââàæàâñÿ åë³òíèì, íàçâàíèì íà ÷åñòü Àâãóñòà Ìàêñèì³àíà-
Ãåðêóë³ÿ). Ïî-äðóãå, ÿê³ñí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ìîá³ëüíèìè ïîëüîâèìè àðì³ÿìè òà 
ñòàö³îíàðíèìè ïðèêîðäîííèìè ÷àñòèíàìè äîêóìåíòàëüíî ô³êñóþòüñÿ ëèøå ç ê³íöÿ 
²V — ñåðåäèíè V ñò., òîä³ ÿê íàïðèê³íö³ ²²² ñò. âîíè íå áóëè ùå àêòóàë³çîâàíèìè. 
Òàêèì ÷èíîì, ð³çíèö³ â îïèñàíí³ òàêòèêè áàë³ñòàð³¿â ó «De adm. imp.», ùî â³äïîâ³äàëà 
í³áèòî âèêëþ÷íî ìîæëèâîñòÿì êîì³òàòåíñ³â, òà áîéîâèìè ÿêîñòÿìè ë³ì³òàí³â / ð³ïåíñ³â 
íàñïðàâä³ íå ³ñíóº. Ðåàëüíèì ðîçõîäæåííÿì º õðîíîëîã³÷íà íåóâ’ÿçêà: çà åï³ãðàô³êîþ 
íà çëàì³ III—IV ñò. ó Õåðñîíåñ³ ïåðåáóâàëè âåêñèëÿö³¿ ² ²òàë³éñüêîãî ³ ²² Ãåðêóë³ºâîãî 
ëåã³îí³â òà ² ²òàë³éñüêîãî, Õ² Êëàâä³ºâîãî ëåã³îí³â ³ êàâàëåðèñò³â Äàëìàò³â, à áàë³ñòàð³¿ 
ô³êñóþòüñÿ òàì áëèçüêî 370–375 ðð. òà/àáî 488 ð.
Ïîÿñíèòè òàêå ðîçõîäæåííÿ ìîæíà ïðîñòèì ïåðåíåñåííÿì íà ÷àñè ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ 
òåòðàðõ³é á³ëüø ï³çí³õ íàçâ ³ ïîä³é. Ïðè÷èíè ³ ìîòèâè òàêîãî ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿíåìî 
íèæ÷å, à çàðàç çóïèíèìîñÿ íà äåÿêèõ îáñòàâèíàõ, ùî ìîãëè éîãî ñïðîñòèòè. Áóäåìî 
âèõîäèòè ç òîãî, ùî ß. Õàðìàòòà äàòóº ïåðøó ðèìñüêî-áîñïîðñüêó â³éíó, çãàäàíó 
ó Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî, 291–293 ðð., êîëè íà áîñïîðñüêîìó ïðåñòîë³ ñèä³â 
Ôîôîðñ [14, c. 205, 207–208], à ëåã³îíè ²îâ³àí ³ Ãåðêóë³àí áóëî ñòâîðåíî íå ðàí³øå 
286 ð. ç êëàñè÷íîþ äëÿ ðàííüî¿ ³ìïåð³¿ ÷èñåëüí³ñòþ — ïî 6 òèñ. á³éö³â (Veg. I, 17). 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà íå ñóìí³âàòèñÿ, ùî íà ìåæ³ ²²²—IV ñò. ùå íå â³äáóâñÿ çàãàëüíèé 
ïåðåõ³ä íà ñòàíäàðòíó äëÿ ï³çí³øîãî ïåð³îäó ÷èñåëüí³ñòü ëåã³îí³â ó 1 òèñ. á³éö³â òà íå 
áóëî îñòàòî÷íî ïðîâåäåíî âèä³ëåííÿ ç ¿õ ñêëàäó â îêðåì³ ñïåö³àë³çîâàí³ ÷àñòèíè 
ëåã³îííî¿ àðòèëåð³¿. Ñêîðî÷åííÿ øòàòíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ëåã³îí³â òà ñòâîðåííÿ ëåã³îí³â 
áàë³ñòàð³¿â çàçâè÷àé ïîâ’ÿçóþòü ç ðåôîðìàìè Ä³îêëåò³àíà—Êîíñòàíòèíà, àëå íàñïðàâä³ 
òî áóâ ïîåòàïíèé ïðîöåñ, ùî ðîçòÿãíóâñÿ íà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü [18]. Íàâåäåí³ ì³ðêóâàííÿ 
äàþòü íàì ïðàâî ïðèïóñêàòè, ùî â ñêëàä³ ðèìñüêèõ âåêñèëÿö³é ó Õåðñîíåñ³ íàïðèê³íö³ 
²²² — íà ïî÷àòêó IV ñò. í³ùî íå çàâàæàëî ïåðåáóâàííþ ñèñòåì òîðñ³îííî¿ àðòèëåð³¿ 
òèïó õ³ðîâîë³ñòð àáî êàðîáàë³ñò. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ìàëè ì³ñöå é ³íø³ ï³äñòàâè 
äëÿ âèïðàâäàííÿ éìîâ³ðíî¿ õðîíîëîã³÷íî¿ ïëóòàíèíè. Òàê, çà Âåãåö³ºì, ëåã³îíè ²îâ³àí 
³ Ãåðêóë³àí áóëî óòâîðåíî âíàñë³äîê ïîä³ëó ëåã³îíó Ìàòò³îáàðáóë³â, îçáðîºíèõ, êð³ì 
êëàñè÷íî¿ çáðî¿ áëèæíüîãî áîþ, «ìàòò³îáàðáóëàìè», àáî «ïëþìáàòàìè» (Veg. I, 
17), — ñïåö³àëüíèìè ðó÷íèìè ìåòàëüíèìè ñíàðÿäàìè, ñõîæèìè çà ðîçì³ðàìè íà áîë-
òè, íàïðèêëàä, ìàíóáàë³ñò àáî õ³ðîâîë³ñòð [1, c. 235]. Òàêèì ÷èíîì, ïåðåíåñåííÿ â òåêñò³ 
«De adm. imp.» íà äîáó Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî â³äîìîñòåé ïðî áàë³ñòàð³¿â, çàô³êñîâàíèõ 
õåðñîíåñüêîþ åï³ãðàô³êîþ ò³ëüêè ÷åðåç 40–140 ðîê³â, íå âèãëÿäàº ÿê çîâñ³ì â³äâåðòèé 
â³äñòóï â³ä ³ñòîðè÷íî¿ ïðàâäè.
Çã³äíî ç ãðåöüêîþ âåðñ³ºþ «Æèò³é…», õåðñîíåñüêèì ãàðí³çîíîì ñòàþòü 500 ñîëäàò-
ñòðàò³îò³â, ùî çàëèøàþòüñÿ â ì³ñò³ ï³ñëÿ éîãî õðåùåííÿ çà Êîíñòàíòèíà ²; ñïîñ³á ¿õ 
óòðèìàííÿ íå çãàäóºòüñÿ. Â³äïîâ³äíî äî òðàêòàòó Êîíñòàíòèíà VII, ³ìïåð³ÿ âçÿëà íà 
ñåáå íà óòðèìàííÿ ñîëäàò ì³ñöåâîãî çàãîíó, «òàê ùî àæ äîíèí³ ¿õ ñèíè çàðàõîâóþòü-
ñÿ äî ö³º¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, â³äïîâ³äíî äî áàòüê³âñüêî¿ ñëóæáè» (DAI 53, 135–158). 
Òàêèé ñïîñ³á ïîïîâíåííÿ àðì³éñüêèõ ðÿä³â áóâ ïîøèðåíèé ó Ðèì³: â³äïîâ³äíî äî 
ï³çíüî³ìïåðñüêî¿ ïðàêòèêè, â³éñüêà ïîïîâíþâàëèñÿ íîâîáðàíöÿìè ç ì³ñöü ¿õ äèñëîêàö³¿, 
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òàê ùî íàö³îíàëüíèé ñêëàä ï³äðîçä³ë³â òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàâñÿ ñòàá³ëüíèì. Ñòâåð-
äæåííÿ ïðèíöèïó ñïàäêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïî÷èíàºòüñÿ ç ïîñòàíîâè 319 ð.: ï³ñëÿ 
Êîíñòàíòèíà ² âñ³ ñèíè âåòåðàí³â ââàæàëèñÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèìè ³ áóëè âíåñåí³ 
äî ñïèñê³â â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ó ÿêèõ ñëóæèëè ¿õí³ áàòüêè. Öüîãî æ âèìàãàº Êîäåêñ 
Ôåîäîñ³ÿ (CTh. VII, 1, 11).
Â. Ì. Çóáàð òà ³íø³ äîñë³äíèêè, ÿê³ íå ñïðèéìàëè õåðñîíåñüêèõ áàë³ñòàð³¿â ÿê ñîëäàò 
ðåãóëÿðíî¿ ðèìñüêî¿ ÷àñòèíè, çâåðòàëè óâàãó íà äâà ïðîòèð³÷÷ÿ. Ïî-ïåðøå, ÿêáè 
õåðñîíåñüê³ áàë³ñòàð³¿ áóëè ðèìñüêèìè â³éñüêàìè, à Õåðñîíåñ — ðèìñüêèì ì³ñòîì, âîíè 
ìàëè á çãàäóâàòèñÿ â Íîòèö³¿ Ä³ãí³òàòóì. Ïî-äðóãå, â³äïîâ³äíî äî «De adm. imp.», 
çàñòîñîâàí³ áàë³ñòàð³ÿìè òàêòè÷í³ íàâè÷êè â³äïîâ³äàþòü íàøèì óÿâëåííÿì ïðî áîéîâ³ 
õàðàêòåðèñòèêè ìîá³ëüíèõ ïîëüîâèõ â³éñüê (êîì³òàòåíñ³â ³ ïñåâäîêîì³òàòåíñ³â), à íå 
ïðèêîðäîííèõ ÷àñòèí ñîëäàò-çåìëåðîá³â (ë³ì³òàí³â ³ ð³ïåíñ³â), äî ÿêèõ ìàëà á íàëåæàòè 
ì³ñüêà ãàðí³çîííà ñòîðîæà Õåðñîíåñà, ÿêáè öå áóëà íå ì³ñöåâà çàëîãà, à ðèìñüêèé 
ï³äðîçä³ë. Òèì íå ìåíø, äàëåêî íå âñ³ ðåã³îíè òà â³éñüêà ³ìïåð³¿ áóëî çàô³êñîâàíî 
â Íîòèö³¿. Ñàì Â. Ì. Çóáàð öå âèçíàº ùîäî Ê³ðåíà¿êè. Ùîäî Õåðñîíåñó, òî â³äñóòí³ñòü 
çãàäîê ó äîêóìåíò³ éîãî çáðîéíîãî êîíòèíãåíòó íàâðÿä ÷è ìîæíà ïîÿñíþâàòè âèêëþ÷-
íî ò³ëüêè íåðèìñüêèì éîãî õàðàêòåðîì. Íîòèö³þ áóëî óêëàäåíî ïðèáëèçíî íà ìåæ³ 
IV—V ñò., êîëè âæå ñôîðìóâàëèñÿ ñòàòóñí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ïîëüîâèìè òà ïðèêîðäîí-
íèìè â³éñüêàìè, àëå ð³çêîãî ÿê³ñíîãî çàíåïàäó îñòàíí³õ ïîêè ùå íå ñòàëîñÿ. Õåðñîíåñüê³ 
áàë³ñòàð³¿ çãàäóþòüñÿ â 370-õ ðð. òà 480-õ ðð.(ÑÃÍÞÐ, ¹ 7), êîëè ñèòóàö³ÿ íàâêîëî 
ì³ñòà äóæå óñêëàäíþºòüñÿ âïåðøå — íàïåðåäîäí³ ãóíñüêîãî âòîðãíåííÿ â Ñõ³äíó ªâðîïó, 
âäðóãå — ï³ñëÿ ¿õ çàõ³äíî¿ ïîðàçêè òà â³äõîäó çíîâó æ òàêè ó Ñõ³äíó ªâðîïó. Ðèìëÿíè 
áóëè êðîâíî çàö³êàâëåí³ â çáåðåæåíí³ Õåðñîíåñà, òîìó â³äðÿäæàòè äî ì³ñüêîãî ãàðí³çîíó 
ã³ðøèõ çà ÿê³ñòþ ñîëäàò-ë³ì³òàí³â áóëî á íåâèïðàâäàíîþ êîðîòêîçîð³ñòþ. Òàêèì ÷èíîì, 
áàë³ñòàð³¿ Õåðñîíåñà áóëè á³éöÿìè ïîëüîâèõ ëåã³îí³â. Ç Íîòèö³¿ ìè çíàºìî ÷îòèðè 
êîì³òàòñüê³ ëåã³îíè áàë³ñòàð³¿â: ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³éñüêîâîãî ìàã³ñòðà Ñõîäó — 
áàë³ñòàð³¿ ñòàðø³ ³ áàë³ñòàð³¿ Ôåîäîñ³ºâ³ (balistarii seniores et balistarii Theodosiaci), 
ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³éñüêîâîãî ìàã³ñòðà Ôðàê³¿ — áàë³ñòàð³¿ Äàôí³ºâè ³ áàë³ñòàð³¿ ìîëîäø³ 
(balistarii Dafnenses et balistarii iuniores); à òàêîæ îäèí ïñåâäîêîì³òàòñüêèé ëåã³îí 
áàë³ñòàð³¿â ï³ä íà÷àëîì â³éñüêîâîãî ìàã³ñòðà ²ëë³ðèêà — áàë³ñòàð³¿ Ôåîäîñ³ºâ³ ìîëîäø³ 
(balistarii Theodosiani iuniores) (ND, Or., VII, VIII, IX). Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî õåðñîíåñüê³ 
â³éñüêîâ³ ñïðàâè áóëè ï³ä îï³êîþ magistri militum per Thracias, ö³ëêîì ìîæíà ïîãîäè-
òèñÿ ç ïðèïóùåííÿì Ê. Öóêåðìàíà, ùî â õåðñîíåñüêèõ ïàì’ÿòêàõ çãàäóþòüñÿ àáî 
áàë³ñòàð³¿ Äàôí³ºâè, àáî áàë³ñòàð³¿ ìîëîäø³ [16, c. 559]. Â³äñóòíîñò³ â Íîòèö³¿ âêàç³âîê 
íà ïåðåáóâàííÿ çàãîí³â, ñôîðìîâàíèõ ³ç öèõ áàë³ñòàð³¿â, ó Õåðñîíåñ³ äèâóâàòèñÿ íå 
âàðòî: íà â³äì³íó â³ä ï³äðîçä³ë³â, ñôîðìîâàíèõ ³ç ÷àñòèí ë³ì³òàí³â ³ ð³ïåíñ³â, äëÿ 
êîì³òàòñüêèõ («ñâ³òñüêèõ») ëåã³îí³â ó öüîìó äîêóìåíò³ í³êîëè íå âêàçóþòüñÿ ì³ñöÿ 
äèñëîêàö³¿, à ò³ëüêè — ¿õ ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Ùîäî îñíîâíîãî îçáðîºííÿ õåðñîíåñüêèõ áàë³ñòàð³¿â, òî ñë³ä çàçíà÷èòè: ùîá öå 
íå áóëî — ìàíóáàë³ñòè, êàðîáàë³ñòè, àðêóáàë³ñòè àáî íàçâàí³ â ãë. 53-é õ³ðîâîë³ñòðè 
[18], âñå âîíî áóëî äîñèòü ìîá³ëüíèì äëÿ çàñòîñóâàííÿ â äèíàì³÷íèõ óìîâàõ ïîëüî-
âîãî áîºç³òêíåííÿ. Òàê, ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ º äåê³ëüêà àâòîðèòåòíèõ çãàäîê íà 
ï³äòâåðäæåííÿ ðîçïîâ³ä³ Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíîðîäíîãî ïðî çäàòí³ñòü áàë³ñòàð³¿â âåñòè 
äèíàì³÷íèé á³é, óñ³ âîíè äåìîíñòðóþòü ìîá³ëüí³ ÿêîñò³ áàë³ñò íà ïðàêòèö³, ïî÷èíàþ-
÷è â³ä Þë³ÿ Öåçàðÿ ³ çàê³í÷óþ÷è ïñåâäî-Ìàâðèê³ºì (Cis. Bel. Gal., IV, 25; Arr. Tac. 
XLIII; Amm. Marc. XVI, 2, 5–6; Mauric. Strateg. Õ²² Â, 18).
Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî, ïî-ïåðøå, ï³äñòàâ äëÿ ñóìí³â³â ó ðèìñüê³é 
â³éñüêîâ³é ïðèñóòíîñò³ â Õåðñîíåñ³ íà ìåæ³ ²²²—IV ñò. âæå íå çàëèøàºòüñÿ: ó íàïèñàõ 
IOSPE I 2, 572, 662, ËÍÕÒ, ¹ 53 á³ëüø ìåíø íàä³éíî â³äíîâëþþòüñÿ çãàäêè ïðî 
âåêñèëÿö³þ ² ²òàë³éñüêîãî òà ²² Ãåðêóë³ºâîãî ëåã³îí³â, ó íàïèñ³ 1995 ð. — âåêñèëÿö³þ 
Õ² Êëàâä³ºâîãî, ² ²òàë³éñüêîãî ³ êàâàëåðèñò³â Äàëìàò³â, î÷îëåíó «ïðåïîçèòîì ïðî-
òåêòîðîì Àâðåë³ºì Êàíäè…»
К. М. Колесников. Римська військова присутність…
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Ïî-äðóãå, ðîçõîäæåííÿ ì³æ íàðàòèâíèìè òà åï³ãðàô³÷íèìè äæåðåëàìè ùîäî ÷àñó 
ïåðåáóâàííÿ â Õåðñîíåñ³ áàë³ñòàð³¿â («De adm. imp.» ïîì³ùàº ä³ÿëüí³ñòü áàë³ñòàð³¿â 
íà ìåæó ²²²—IV ñò., IOSPE I 2, 449 — íà 370–375 ðð., ÑÃÍÞÐ, ¹ 7 — íà 488 ð.) 
ìîæå áóòè ïîÿñíåíå õðîíîëîã³÷íèì çñóâîì, ñâ³äîìî çàñòîñîâàíèì àâòîðîì 
ïîâ³äîìëåíü 53-¿ ãë. Óêëàäà÷ îñòàííüî¿ ì³ã ïåðåñóíóòè íà äîáó, êîëè â Õåðñîíåñ³ 
ä³ÿëè ëåã³îíåðè ³íøèõ ÷àñòèí, â³äîì³ éîìó á³ëüø ï³çí³ ôàêòè ïðî äèñëîêàö³þ â ì³ñò³ 
áàë³ñòàð³¿â. ßêùî òàêà àðõà¿çàö³ÿ áóëà ñâ³äîìèì êðîêîì, òî ¿¿ ìåòîþ áóëî áàæàííÿ 
çì³öíèòè õåðñîíåñüê³ ñâîáîäè ³ ïðèâ³ëå¿, ïîâ’ÿçàí³ ç áàë³ñòàð³ÿìè, àâòîðèòåòîì 
áëàãîä³ÿíü, çàñëóæåíèõ ó Ñâ. Öàðÿ Êîíñòàíòèíà — ³äåàëüíîãî ìîíàðõà â³çàíò³éñüêî-
õðèñòèÿíñüêî¿ òðàäèö³¿.
Ïî-òðåòº, â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, êèì áóëè áàë³ñòàð³¿ ï³çíüîàíòè÷íîãî Õåðñîíå-
ñà — ì³ñüêîþ ³ððåãóëÿðíîþ ì³ë³ö³ºþ àáî ðèìñüêîþ ðåãóëÿðíîþ ÷àñòèíîþ, íå ìîæå 
áóòè îäíîçíà÷íîþ. Õî÷à ìè ñõèëÿºìîñÿ äî äðóãîãî âàð³àíòó, òîìó ùî âñå, ùî ìè 
çíàºìî ïðî áàë³ñòàð³¿â Õåðñîíåñó çàíàäòî ñõîæå íà ðèìñüêó ïðàêòèêó, ñïðàâåäëè-
âèìè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ îáèäâà âàð³àíòè. Ç îäíîãî áîêó, âàæêî ïðèïóñòèòè, ùîá 
ó Õåðñîíåñà, ÿêèé ³ñíóâàâ â óìîâàõ ïåðìàíåíòíî¿ âàðâàðñüêî¿ àáî áîñïîðñüêî¿ çà-
ãðîçè, íå áóëî âëàñíîãî â³éñüêà 1; òàê ñàìî âàæêî óÿâèòè, ùîá öå â³éñüêî íå äîïî-
ìîãëî ðèìñüê³é âåêñèëÿö³¿ ó â³éí³ ïðîòè Áîñïîðó — òðàäèö³éíîãî õåðñîíåñüêîãî 
êîíêóðåíòà ó Êðèìó. Ç äðóãîãî áîêó, ñòâåðäæóâàòè, ùî â òîé ÷àñ ó Òàâðèö³ íå áóëî 
ðèìñüêèõ â³éñüê í³ÿêèõ ï³äñòàâ íåìàº. Íàÿâí³ åï³ãðàô³÷í³ ïàì’ÿòêè, ùî çãàäóþòü 
áàë³ñòàð³¿â, íå íàâîäÿòü íàçâó ÷àñòèíè, ç ÿêî¿ ì³ã áóòè âèâåäåíèì ¿õ îáìåæåíèé 
êîíòèíãåíò (Ê. Öóêåðìàí ïðèïóñêàº, ùî öå áóëè balistarii Dafnenses àáî balistarii 
juniores, ÿê³ ïåðåáóâàëè â îïåðàòèâíîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³éñüêîâîãî ìàã³ñòðà Ôðàê³¿). 
Áàë³ñòàð³¿ òà ¿õ íà÷àëüñòâî çãàäóþòüñÿ â òåêñòàõ íàïèñ³â ñåðåä ðèìñüêèõ ÷èíîâíèê³â 
òà îô³öåð³â. Ó íàïèñ³ Çèíîíà 488 ð. ÷³òêî çàçíà÷åíî, ùî ³ìïåðàòîð äàðóº «öüîìó 
ñâîºìó ì³ñòó» íà çì³öíåííÿ éîãî ôîðòèô³êàö³¿ êîøòè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ «ìèòíèöåþ 
ì³ñöåâîãî óïðàâë³ííÿ â³ääàíèõ áàë³ñòàð³¿â». Òîáòî éäåòüñÿ, ùî âèð³øåííÿ ì³ñüêèõ 
ïðîáëåì â³äòîä³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê ïîäàòê³â, êîòð³ ðàí³øå éøëè äî 
³ìïåðñüêî¿ ñêàðáíèö³. Ïðàêòèêà ñòÿãóâàííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ðèìñüêèìè â³éñüêàìè 
áóëà ïîøèðåíîþ â ³ìïåð³¿, âîíà çàñòîñîâóâàëàñÿ ³ â Õåðñîíåñ³ ²²—²²² ñò. (IOSPE I 2, 
404) [11, ñ. 52–55]. Í³÷îãî äèâíîãî â ïîºäíàíí³ öèâ³ëüíèõ (ô³ñê) ³ â³éñüêîâèõ 
(óïðàâë³ííÿ áàë³ñòàð³ÿìè) ïîâíîâàæåíü â óìîâàõ ï³çíüî¿ ³ìïåð³¿ òàêîæ íå áóëî: 
âñóïåðå÷ ïîñë³äîâíîìó ïðàãíåííþ äî ðîçïîä³ëó â³éñüêîâèõ ³ öèâ³ëüíèõ ôóíêö³é íà 
ð³âí³ ä³îöåç³â ³ ïðåôåêòóð, íàì³ñíèêè ïðèêîðäîííèõ ïðîâ³íö³é, äóêñè, ïîñë³äîâíî 
íàä³ëÿëèñÿ ³ òèìè, ³ äðóãèìè. Òàêîæ ñë³ä íàãàäàòè, ùî ñïîñ³á êîìïëåêòóâàííÿ çà-
ãîíó (àð³ôìîñ) õåðñîí³òñüêèõ áàë³ñòàð³¿â, ÿê â³í îïèñàíèé ó Êîíñòàíòèíà Áàãðÿíî-
ðîäíîãî, ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ³ñíóþ÷³é ó ï³çí³é ³ìïåð³¿ ïðàêòèö³. Îòæå, ó ì³ñòà 
ìîãëî áóòè âëàñíå îïîë÷åííÿ, à â ì³ñò³ ì³ã ðîçòàøîâóâàòèñÿ ðèìñüêèé ðåãóëÿðíèé 
çàã³í.
Íàðåøò³, ïî-÷åòâåðòå, ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ Õåðñîíåñà â IV—V ñò. 
íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ÿê ñâîºð³äíó ìîäåëü ïîºäíàííÿ ì³ñüêî¿ åëåâòåð³¿ (ÿêó ³ìïåðàòîðè 
íå ñêàñîâóâàëè, à, ÿêùî â³ðèòè DAI, íàâïàêè ï³äòâåðäæóâàëè) òà äîñèòü ù³ëüíî¿ 
çàëåæíîñò³ ì³ñòà â â³éñüêîâ³é òà ô³íàíñîâ³é ñôåðàõ â³ä ³ìïåðñüêèõ âëàñòåé. Ñòàòóñîì 
«ñâîáîäè» íåð³äêî íàä³ëÿëèñÿ ì³ñòà ó âíóòð³øí³õ ðàéîíàõ ³ìïåð³¿, ïðîòå ãåîãðàô³÷íà 
â³äîñîáëåí³ñòü Õåðñîíåñà íàäàº éîãî âèïàäêó ïåâíî¿ ï³êàíòíîñò³, ïðèñìàêó 
íåçàëåæíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ðèì, Õåðñîíåñ, â³éñüêîâà ïðèñóòí³ñòü, ãàðí³çîí, áàë³ñòàð³¿, ëåã³îí, 
åëåâòåð³ÿ, àòåë³ÿ.
К. М. Колесников. Римська військова присутність…
1 Çîáðàæåííÿ ïàíîïë³¿ ÷è ïðîñòî îçáðîºíèõ âîÿê³â íà ìîãèëüíèõ êàìåíÿõ áàãàòüîõ éîãî 
ãðîìàäÿí ÿê çíàòíèõ, òàê ³ ïðîñòèõ — ìàòåð³àëüíå òîìó ï³äòâåðäæåííÿ.
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Резюме
Êîëåñíèêîâ Ê. Í. Ðèìñêîå âîåííîå ïðèñóòñòâèå, ãàðíèçîí Õåðñîíåñà è îñîáåííîñòè 
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ãîðîäà â IV—V ââ.
Èññëåäóåòñÿ ïðîáëåìà ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ïîçäíåàíòè÷íîãî Õåðñîíå-
ñà, îñîáåííîñòè åãî âîåííîé îðãàíèçàöèè è ïðåáûâàíèÿ â ãîðîäå ðèìñêèõ âîéñê. Äàí-
íàÿ ðàáîòà îñíîâàíà íà àíàëèçå ðàííåñðåäíåâåêîâûõ íàððàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ 
è õåðñîíåññêèõ ñòðîèòåëüíûõ íàäïèñåé IV—V ââ. êàê ýïèãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðåêîíñòðóèðîâàòü îðãàíèçàöèþ íàëîãîâî-òàìîæåííûõ ñëóæá ïîçä-
íåàíòè÷íîãî Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî (Õåðñîíà), à òàêæå èññëåäîâàíèþ èñòîðèîãðà-
ôè÷åñêîé äèñêóññèè 1990–2000-õ ãã. âîêðóã ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðèðîäû è ñòàòóñà 
ïîçäíåàíòè÷íîãî õåðñîíåññêîãî ãàðíèçîíà. Àâòîð ðàññìàòðèâàåò êîíöåïöèè óêðàèí-
ñêîãî èñòîðèêà Â. Ì. Çóáàðÿ è ôðàíöóçñêîãî èññëåäîâàòåëÿ Ê. Öóêåðìàíà. Ïåðâûé 
ïèñàë, ÷òî ãàðíèçîí Õåðñîíåñà IV—V ââ. áûë îïîë÷åíèåì ìåñòíûõ æèòåëåé, âîîðóæåí-
íûõ áàëëèñòàìè è îïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ðèìñêèõ ïîæàëîâàíèé. Âòîðîé äîêàçûâàë, ÷òî 
ïîçäíåàíòè÷íûé õåðñîíåññêèé ãàðíèçîí áàëëèñòàðèåâ, èçâåñòíûé ïî íàäïèñÿì è íàð-
ðàòèâíûì èñòî÷íèêàì, ñîñòîÿë èç ñîëäàò ðèìñêèõ âîèíñêèõ ÷àñòåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðèì, Õåðñîíåñ, âîåííîå ïðèñóòñòâèå, ãàðíèçîí, áàëëèñòàðèè, 
ëåãèîí, ýëåâòåðèÿ, àòåëèÿ.
Summary
K. Kolesnykov. Roman Military Presence, Garrison of Chersoneses and Peculiarities 
of International Legal Status of the City in 300–500 AD.
The article is devoted to research the problem of international legal status of last antique 
Chersoneses, peculiarities of its military organization and presence in the city of Roman 
regular troops. This work is founded on the analysis of early medieval narrative sources 
and Chersoneses’ building inscriptions dating from IV—V centuries A. D. as epigraphic 
sources that allow you to reconstruct the customs and tax services of the Chersonesus 
Tauricus (Cherson) in the Late Antique period, as well as the study of the historiographical 
debate 1990–2000s A. D. around the genesis, nature and sta tus of the Late Chersonesus 
garrison. The author considers the conceptions of Ukrainian historian V. M. Zubar and 
French researcher K. Zukerman. First wrote that the garrison Chersonese IV—V centuries 
was the host of the local people, armed ballistae and paid for by the Roman awards. Second 
is proved that the garrison Chersonese, armed ballistae, known from epigraphic and narrative 
sources of Late Antique period, consisted of the soldiers of the Roman troops.
Key words: Rome, Chersoneses, military presence, garrison, ballistariorum, legion, 
eleutheria, atheleia.
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